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Suomen Kansanvaltuuskunnalle.
Työväen Pääneuvosto on käsiteltäväkseen saanut Kan-
sanvaltuuskunnan esityksen väliaikaiseksi laiksi kunnan
taksoitus- ja tutkijalautakunnasta. Esityksen on Pääneu-
vosto voinut pääasiassa sellaisenaan hyväksyä.
Päätöksensä perusteella Pääneuvosto kunnioittaen
lähettää Suomen Kansanvaltuuskunnan jul-
kaistavaksi näin kuuluvan lain:
Väliaikainen laki
kunnan taksoitus- ja tutkijalautakunnista.
Työväen Pääneuvoston päätöksellä säädetään:
1 §•
Toimittamaan kunnallistaksoitusta vuoden 1917 tuloista
on maalais- ja kaupunkikunnan kunnallisjärjestö tai sitä
edustava laitos oikeutettu valitsemaan taksoituslautakunnan,
jollei sellaista jo ole olemassa tai jos jo valittu ei ole ryhty-
nyt tehtäväänsä tahi jos se vastavallankumouksellisen ko-
koonpanonsa vuoksi ei tyydytä työväestöä.
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2 §.
Taksoituslautakuntaan valitaan niin monta jäsentä kuin
siinä oli vuonna 1917.
3 §.
Ratkaisemaan valituksia toimitetun taksoituksen joh-
dosta valitaan kussakin maalais- ja kaupunkikunnassa tut-
kijalautakunta, johon kuuluu 9 tai 12 tahi 15 jäsentä ja
jonka jäsenistä kunnallisjärjestö tai sitä edustava laitos va-
litsee kaksi kolmannesta ja taksoituslautakunta keskuudes-
taan yhden kolmanneksen.
Tutkijalautakunnan tehtävänä on lopullisesti määrätä,
kuinka monta veroäyriä kullekin on asetettava.
4 §.
Taksoitus- ja tutkijalautakunnat ryhtykööt toimeensa
heti kun ne on valittu.
5 §.
Tämä laki astuu voimaan heti.
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